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Änderung der Ordnung für das 
~i~dersächsische Forschungszentrum Fahrzeugtechnik (NFF) 
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Senat in seiner Sitzung am 03.02.2010 beschlossene Änderung der 
r-jiE!derSäChsische Forschungszentrum Fahrzeugtechnik hochschuläffentlich 
.• ;tritf;i',~m Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung, am 
n krcrfi1t 

Die Ordnung für das Niedersächsische Forschungszentrum Fahrzeugtechnik, Bek. v. 
06.04.2009 (TU Verkündigungsblatt 599), wird wie folgt geändert: 
Abschnitt I 
1. In § 11, Satz 1 wird die Zahl "zwei" durch die Zahl "vier" ersetzt. 
2. Die Anlagen 2, 3 und 4 erhalten die im Anhang einsichtliche Fassung. 
Abschnitt II 
Diese Änderung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung, am 
01.03.2010, in Kraft. 
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Anlage 2 
Mitglieder des Niedersächsischen Forschungszentrums Fahrzeugtechnik 
Canders, Prof. Dr. Elektrische Maschinen, An- TU Braunschweig Elektrotechnik, Informati-
Wolf-Rüdiger triebe und Bahnen onstechnik, Physik (Elektro-
technik) 
Eilts, Prof. Dr.-Ing. Verbrennungskraftmaschinen TU Braunschweig Maschinenbau 
Peter 
Friedrich, Prof. Dr.- Verkehr- und Stadtbauwesen TU Braunschweig Architektur, Bauingenieur-
Ing. Bernhard wesen und Umweltwissen-
schaften 
(Bauingenieurwesen) 
Kücükay, Prof. Dr.- Fahrzeugtechnik TU Braunschweig Maschinenbau 
Ing. Ferit 
Maurer, Prof. Dr.- Elektronische Fahrzeugsys- TU Braunschweig Elektrotechnik, Informati-
Ing. Markus teme onstechnik, Physik (Elektro-
technik) 
Schnieder, Prof. Dr.- Verkehrssicherheit und TU Braunschweig Maschinenbau 
Ing. Eckehart Automatisierungstechnik 
Schröder, Prof. Dr. Nachhaltige Chemie- und TU Braunschweig Lebenswissenschaften 
Uwe Energieforschung (Kraftstoff- (Chemie) 
systeme) 
Spengler, Prof. Dr. Automobilwirtschaft und TU Braunschweig C.F. Gauß-Fakultät 
Thomas industrielle Produktion (Wirtschaftswissenschaften) 
Vietor, Prof. Dr.-Ing. Konstruktionstechnik (Auf- TU Braunschweig Maschinenbau 
Thomas baukonstruktion) 
N.N. Fahrzeuginformatik TU Braunschweig C.F. Gauß-Fakultät 
(Informatik) 
Ponick, Prof. Dr. Antriebssysteme und Leis- LU Hannover Elektrotechnik und Infor-
Bernd f Mertens, tungselektronik matik (Elektrotechnik 
Prof. Dr. Axel 
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Technische Universität Braunschweig 
Langer Kamp 19 
38106 Braunschweig 
Assoziierte Mitglieder des Niedersächsischen Forschungszentrums 
Fahrzeugtechn ik (Stand 01.02.2010) 
Titel Name Vorname Institut/Lehrstuhl/Unternehmen 
Prof. Bandelow Nils Lehrstuhl für Innenpolitik 
Institut für Fabrikbetriebslehre und Unter-
Prof. Dombrowski Uwe nehmensforschuna 
Prof. Finascheidt Tim Institut für Nachrichtentechnik 
Prof. Harms Hans-Heinrich Institut f. Landmaschinen und Fluidtechnik 
Prof. Haux Reinhold MHH Hannover 
Institut für Werkzeugmaschinen und Ferti-
Dr. Herrmann Christoph I gungstechnik 
Prof. Howe Jüraen Institut für Psycholoaie 
Prof. Köhler Jürgen Institut für Thermodynamik 
Institut für Hochspannung und Elektrische 
Prof. Kurrat Michael Energieanlaaen 
Prof. Kwade Amo Institut für Partikeltechnik 
Prof. Lawrenz Wolfhard E. C & S Group GmbH 
Prof. Ostermeyer Georg-Peter Institut für Dynamik und Schwingungen 
Prof. Rammler Stephan HBK Braunschweia 
Robra-
Prof. Bissantz Susanne Institut für Wirtschaftsinformatik 
Prof. Rumpe Bemhard RWTH Aachen 
Ostfalia Hochschule f. Angewandte Wissen-
Prof. Umbach Wolf-Rüdiger schaft 
Prof. Vörsmann Peter Institut für Luft- und Raumfahrtsysteme 
Prof. Vollrath Mark Institut f. Psvcholoaie 
Prof. Wahl Friedrich Institut für Robotik 
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Anlage 3 
Technische Universität Braunschweig 
Langer Kamp 19 
38106 Braunschweig 
Verteilung der Vorstandsressorts auf die Mitglieder des Gründungsvorstands 
Stand 01.02.2010 
Außenvertretung I X 
Sprecher 
Standortplanung MLC X 
Wolfsburg 
Standortplanung Braun- X 
schweig 
Business-Plan, Aufbau X 
Geschäftsstelle 











Technische Universität Braunschweig 
Langer Kamp 19 
38106 Braunschweig 
Gründungsvorstand des Niedersächsischen Forschungszentrums 
Fahrzeugtechnik 
Bestellung gemäß Präsidiumsbeschluss vom 05.03.2008 
Friedrich, Prof. Dr.-Ing. Bernhard TU Braunschweig 
Kü,ükay, Prof. Dr.-Ing. Ferit TU Braunschweig 
Maurer, Prof. Dr.-Ing. Markus TU Braunschweig 
Spengler, Prof. Dr. Thomas (C.-F.-Gauss-Fakultät) TU Braunschweig 
Kögler, Dr.-Ing. e.h. Udo-Willi (Sprecher) Volkswagen AG 
Herrmann, PD Dr.-Ing. Christoph (seit 01.08.2009) Geschäftsführer des NFF 
Aufgaben des Gründungsvorstands 
• Erstellung einer Ordnung für das NFF und Vorbereitung der Beschlussfassung in den 
Gremien der TU Braunschweig 
• Erstellung einer Geschäftsordnung für das NFF 
• Operativer Aufbau des Zentrums inklusive Etablierung der Arbeits- und Organisations-
prozesse 
• Inhaltliche Abstimmung der NFF-Aktivitäten mit denen der weiteren Zentren in der Re-
gion Braunschweig (z.B. Zentrum für Verkehr Braunschweig oder Gesamtzentrum für 
Verkehr Braunschweig) und Erarbeitung eines Kooperationskonzeptes zur Reduzierung 
von Redundanzen 
• Fachliche und inhaltliche Abstimmung der Raumbedarfs- und Ausstattungsplanungen 
für die Standorte Forschungsflughafen und Mobile Life Campus 
• Gestaltung und Begleitung des Transferprozesses zur Oberführung des Zentrums für 
Mechatronik Braunschweig 2MB in das Niedersächsische Forschungszentrum Fahrzeug-
technik NFF bis zum 31.12.2008. 
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